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“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah 
untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
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Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan 
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa 
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan 
rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap 
menggunakan ketentuan transliterasi ini. 
Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan 
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional 
maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang 
digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan 
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 
dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 
bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.   
 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan ض = dl 
ب = b    ط = th 





ث = ts    ع = ‘ (koma menghadap keatas) 
ج = j    غ = gh 
ح = ẖ    ف = f 
خ = kh    ق = q 
د = d    ك = k 
ذ = dz    ل = l 
ر = r    م = m 
ز = z    ن = n 
س = s    و = w 
ش = sy    ه = h 
ص = sh    ي = y 
Hamzah )ء( yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 
tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (’) untuk pengganti lambang "ع". 
 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â  misalnya  لاق  menjadi  qâla 
Vokal (i) panjang = î  misalnya ليق menjadi qîla 





Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 
“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ 
setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = وى  misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = يى  misalnya ريخ menjadi khayrun 
 
D. Ta’ marbûthah )ة( 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṯ” jika berada di tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ةسردملا ةلاسرلا menjadi al-
risalaṯ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan  t  yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  يف
الله ةمحر menjadi  fi rahmatillâh. 
 
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlaẖ 
Kata sandang berupa “al” )لا( ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 





4. Billâh ‘azza wa jalla. 
 
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus 
ditulis dengan menggunakan sistem transilirasi. Apabila kata tersebut 
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah 
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. 
Perhatikan contoh berikut: 
“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin 
Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama,telah melakukan kesepakatan 
untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi 
Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai 
kantor pemerintahan, namun...” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan 
kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia 
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun 
berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan 
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “’Abd al-Rahmân Wahîd”, 
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Dalam pengembangannya, zakat dapat disesuaikan dengan perkembangan 
zaman masa kini. Di wilayah Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten 
Gresik masyarakat sebagian besar (70%) berprofesi sebagai petani. Wilayah ini 
merupakan wilayah muslim yang produktif dalam melaksanakan zakat. Saat ini 
sebagian petani jeruk nipis mengeluarkan zakat dengan cara mengolah hasil panen 
jeruk nipis mereka untuk dijual terlebih dahulu. Dengan kata lain, beberapa dari 
petani memilih mengeluarkan zakat perdagangan dibandingkan zakat pertanian. 
Adapun alasan dan cara-cara yang mereka lakukan tersebut dapat dilakukan 
penelitian sebagai pengetahuan mengenai zakat kontemporer. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
praktek petani jeruk nipis dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa 
Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? (2) Bagaimana tipologi zakat 
pertanian petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten 
Gresik perspektif hukum Islam?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
praktek dan pandangan hukum Islam tentang tipologi zakat pertanian petani jeruk 
nipis. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dalam memperoleh data, 
peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif.  
Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian yang 
dilakukan oleh para petani jeruk nipis terbagi menjadi dua macam, yaitu: 1. Petani 
jeruk nipis yang melaksanakan zakat pertanian. 2. Petani jeruk nipis yang 
melaksanakan zakat perdagangan. Petani jeruk nipis Desa Sambipondok yang 
melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa 
semua yang tumbuh dari tanah baik sedikit maupun banyak wajib dikeluarkan 
zakatnya, dan yang mengeluarkan zakat perdagangan sesuai dengan yang 
ditegaskan oleh Yȗsuf Qardhâwi bahwa suatu benda/harta yang diperjual belikan 
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In the development of zakat, it can be adapted to the times. In the 
Sambipondok Sidayu village, one of Gresik’s sub district which 70% of their 
population worked as a farmer. Muslim population in this area is very productive 
in providing zakat. Currently, most farmers provide their zakat by processing lemon 
harvest them for sale in advance. In other words, they prefer to provide their trading 
zakat than agricultural zakat. This study can be used as knowledge of contemporary 
zakat. 
The research question of this thesis are; 1. How does the lime’s farmer 
practice in providing zakat in the Sambipondok Sidayu village? 2. How does the 
typology of agricultural zakat lemon farmer in the Village District of Sidayu 
Sambipondok Gresik from Islamic law perspective?. The purpose of this study is to 
determine the practices and views of Islamic law on the typology of agricultural 
Zakat. 
In this study, the writers used a qualitative research approach. The type of 
research is descriptive. In obtaining the data, researchers used the method of 
observation, interviews and documentation. The writers used descriptive analysis. 
The result of study says that there are two kinds of zakat which is done by 
the farmers, 1. Lime's Farmers who provide agricultural zakat  2. Lime's farmers 
who provide trading zakat. Lemon Farmers in Sambipondok Village who carry out 
of agricultural zakat according to Imam Abu Hanifah that all that grows from the 
ground either little or a lot shall be payed it’s zakat and who carry out of trading 
zakat according to the Yȗsuf Qardhâwi opinion that all of trade property shall be 










الزراعية لفلاح حمضيات في قرية دراسة رموز الزكاة . 2620, 11220066إرلي محبة الإسلامية, 
بة البحث الجامعي, شع سامبيفوندوك, سيدايو, غرسيك منظور حكم الإسلام.
حكم التجارة الإسلامية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية 
 الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور طريق الدين الماجستير.
 
 , حكم الإسلامالزكاة الزراعية, فلاح حمضيات ز,: دراسة رمو المفردات الأساسية
في تنميتها, تطابق الزكاة بتقدم الزمان الحاضر. في قرية سامبيفوندوك, سيدايو, غرسيك,  
) مهنتهم فلاح. هذه المنطقة منطقة المسلمين التي تنتج في أداء الزكاة. الآن % 20كثير من المجتمع (
تارون نتائج حصاد حمضيات للبيع أولا. بعبارة أخرى,  هم يخبعض فلاح حمضيات يؤدي الزكاة بمراعاة 
أداء الزكاة المالية بالمقارنة على الزكاة الزراعية. العلل والطرائق يفعلون بالتحويل قدر أن يبحث  
 كمعلومات وعرفان في الزكاة الحاضر.
 ) كيف تطبيق فلاح حمضيات في أداء الزكاة6مشكلة البحث في هذا البحث الجامعي, 
) كيف دراسة رموز الزكاة الزراعية إلى الزكاة التجارية 0الزراعة في قرية سامبيفوندوك, سيدايو, غرسيك؟ 
في قرية سامبيفوندوك, سيدايو, غرسيك نظرا على حكم الإسلام؟. أهداف البحث هو معرفة تطبيق 
 ونظر حكم الإسلام عن دراسة رموز الزكاة الزراعية إلى الزكاة التجارية.
ذا البحث الجامعي, تستخدم الباحثة قرينة البحث الكيفي. نوع هذا البحث هو في ه
 الوصفي. تجمع الباحثة البيانات بمقابلة وتوثيق. تحليل البيانات هو الوصفية.
نتاااااااائج هاااااااذا البحاااااااث هاااااااو أن أداء الزكااااااااة الزراعياااااااة الاااااااتي ياااااااؤدي فااااااالاح حمضااااااايات تقسااااااام علاااااااى 
) فااااااااالاح حمضااااااااايات ياااااااااؤدي الزكااااااااااة 0راعياااااااااة, ) فااااااااالاح حمضااااااااايات ياااااااااؤدي الزكااااااااااة الز 6الإثناااااااااان, 
زكاااااااة الزراعياااااة كمااااااا يااااارى أ  حنيفااااااة  ن  ساااااامبيفوندوكفي قريااااااة  حمضاااااياتأدى فاااااالاح التجارياااااة. 
يخااااارة زكااااااة الزراعياااااة لكااااال ماااااا ينبااااال مااااان ا رل قلااااايلا كاااااان أو كثااااايرا, والاااااذي أدى كااااااة التجارياااااة  
 عة.كما يرى يسوف القرضوي  ن يخرة زكاة التجارية لكل مال البضا
